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心身障害児とそ の 母親 の 母子相互作用を
促進する看護援助 に 関する研究
荒 木 暁 子 (岩手県立大学看護学部)
本研究 の 目的 は, 心身障害児 と そ の 母親 の 母子相互作用を促進す るた め に 対象者自身 の 食事場面 の ビ デ オ テ - プ ( 以下ビ
デ オ と す る) を用 い た看護を考案 ･ 実施 し, そ の 効 果を検討す る こ と で あ る｡ 対象母子4例 に, 訪問 に よ る継続的看護援助
を行 っ た｡ 母 親 と共 に ビ デ オ を視聴 しな が ら, 母親 が 子ども の 合図や反応, 母親自身 の 関わ り方 に気 づく過程を援助 した ｡
母親 に対 し ビ デ オ を用 い た援助 の 結果, 以下 の よ うな 結果を得 た｡ 1) 自分の 関 わ り方 の 良 い と こ ろ を母親が自ら気づく よ
うな援助を行い , 母親 の そ れ らの 行動 が 子 どもの 発達を促進す る上 で の 意味付 けを伝 え る こ と に よ っ て , 母親の 子 どもの 発
達を促進す る関わ りが増 した｡ 2) 強い ぐずりの 合図に い た る プ ロ セ ス に気づ く よ う な援助及 びぐずり に対す る適切な対応
を促進す る援助 を行うと, 母親 の 子 ど もの 合図 へ の 理 解が 促進 さ れ, 強 い ぐずりに至 る前 に対応 でき る ように な るか , 強い
ぐずりの 合図 に適切 に対応 で き る よ うに な っ た｡ そ れ と とも に, 食事 の 進行上問題 と な る よ うな児 の 強 い ぐずりの 合図 は減
少 した｡ 3) 子ど もの 食 べ る意欲を示す行動 あ るい は強 い ぐずりの 原因 とな っ て い る母親 の 行動 に気 づく ような援助を行う
と, 母親 は子 ども の 認知的発達 レ ベ ル を 知り , 発 達 に適 し た あ る い は発達 の 次 の ス テ ッ プ を見据 え た 関わりが で き る よう に
な っ た｡ さら に, 母親 の 食事介助 に対す る負担感 は軽減 し, 養育全般 における世話 の 実際や態度 の 変化を示 したo
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. 緒 言
中枢性の機能障害を伴う脳性麻捧児な どは, 筋緊張の
異常から食 べ る機能の障害を持ちやすく, そ の食事場面
に お い て は特別な介助方法を要し, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を とり に くい こ とが重なり, 母子相互作用が確立 しに く
く, ケ ア提供者の 食事介助の負担感を高め て い る｡ し
かし, ケ ア提供者で ある親が児の機能障害や発達段階に
適 した関わりが で きるよう に なると, 母子 の相互作用が
良好に なり, 母親は育児に対する自信を持て , 児 の発達
上の可能性を も拡大する｡ よ っ て , 母親 の 負担が大き い
食事場面に焦点を当て て , 心身障害児とそ の母親の 関わ
りを母子相互作用とし て捉え援助することば重要で ある｡
本研究の 目的は, 心身障害児とそ の母親 に , 対象者自
身の 食事場面の ビ デ オ テ ー プ を用 い た母子相互作用を促
進する看護援助を行い , そ の有効性を検討する こと で あ
る｡
Ⅱ
. 研究の 枠組み
本研究の 枠組み は, Ba r n a rd, K . の 養育者一子相互
作用 モ デ ル を基盤に , 心身障害児とそ の母親の母子相互
作用に影響する因子を含む｡
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図 1 . 心 身障害児とそ の母親の母子相互作用を促進
する看護援助の枠組み
本研究にお い て は, ビ デ オ テ ー プ ( 以下, ビ デ オとす
る) を用い て自ら の食事場面を見る こと で母菓削ま子ども
の合図や自分の かかわり方の パ タ ー ン に気 づ き , 母親が
子ども の合図を認識し, そ の意味を理解 し, 適切なかか
わり方を促すような看護援助を行う ｡ そ れ に よ っ て , 母
親は子どもの合図を捉え適切に 対応で きる よう になる｡
同時 に子ども の発達を促進する ような関わりが で きる よ
う に なると, 自 ら の 関わり に対する子どもの 反応や変化
をみて , 母親は自分の 関わり方 に自信を持ち , 食事介助
の負担が軽減し, 養育全般に対する意欲を持て る よう に
なる｡ 図1 に看護援助の枠組みを示す｡
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Ⅲ
. 研究方法
1. 研究対象
乳幼児期の 中枢性の機能障害を伴 っ た脳性麻捧を中心
とした心身障害児とそ の母親｡
た だし, 乳児期の母子相互作用の重要性を考慮 し, 児
の発達年齢が1歳未満で あり, 心身障害児の健康問題の
特徴から食事場面 に焦点を当て るため に , 基本的に経口
主体で栄養を摂取 して い る者とする｡
2. 研究 の場所
心身障害児とそ の母親 の自宅｡
3. 母子相互作用を促進する看護援助の実施方法
本研究で は, 心身障害児とそ の母親の食事場面に お け
る母子相互作用の促進を目的とし て , 対象者自身の 食事
場面の ビデ オを用い , 繰り返す訪問に よる看護援助を考
案 し, そ れを実施する ｡
研究参加の承諾が得られ たJL､身障害児の家庭を訪問し,
研究者が援助を開始する前の状況とし て , 食事場面を ビ
デオ に 撮影する｡ ビ デ オ以外に は, 食事場面に 関わ る要
因に 関する情報を得るため に , 質問紙調査や面接調査を
行う｡ 撮影 した ビデオは持ち帰り, 再生 し, 母子相互作
用の行動の コ ー ド化及び母子相互作用の ス ク リ ー ニ ン グ
ツ ー ル を用 い て ア セ ス メ ン ト し, そ の は か の情報とあわ
せ て , 問題となる母子の行動を抽出し, 援助 の 指針を立
案する ｡ ま たそ の ビ デ オ は, 編集し, 母親 へ の 援助の 際
に使用する指導用の ビデ オ を作成する｡ こ の 指導用の ビ
デ オ は, 母親 の よ い関わり の数場面と子 どもの ぐずり の
合図の場面や子どもの食事 へ の意欲を示す数場面, それ
ぞれ 1 - 3分程度を含む全部で10分以内の もの とする｡
指導用の ビデ オ を用い て , 2回視聴を行い , それ ぞれ の
視聴の 1 - 2週間後に評価の ため の 食事場面の ビデオ撮
影を行い , こ の 期間を援助期間とする｡ 援助終了後の フ ォ
ロ ー ア ッ プ の訪問は, 3 ない し6 カ月後に行う｡ 図2 に ,
看護援助の 実施方法を示す｡
4. 看護援助の 評価方法
援助開始前, 1回目視聴後, 2回目視聴後, 援助終了
後の フ ォ ロ ー ア ッ プ時 の 4回の食事場面の ビデオ に つ い
て , 母子それぞれ の母子相互作用の行動の コ ー ド化を行
- - 前 ｢ 鮎 朋 ｢ 雪空琶三讐冨プ
園2. 看護援助の実施方法
い
, そ の 出現回数を カ ウ ン ト し, 出現頻度を計算する｡
母子それぞれ の行動の 変化お よび母親の児の ぐずり へ の
対応率やアイ コ ン タク トの成功率, 食事場面における コ ー
ド化さ れた行動以外の 変化, 援助時の母親の反応と看護
援助との関連を分析する｡
5. 研究期間
1998年11月か ら1999年10月 ｡
6. 測定用臭および操作的定義
食事場面に お ける母子相互作用は, 対象者自身の 食事
場面の ビデオ の観察に より母子相互作用の行動と し て測
定する｡ 食事場面の ビデオを1分 ごと に 区切り, 行動 の
カ テ ゴ リ ー ごと に , そ の 出現頻度をカ ウ ン トする ｡ 母子
相互作用の行動の コ ー ド化の カ テ ゴ リ ー は , T he Ba r n-
a rd M odelに もと づ き , 発達障害児 の母子相互作用 を
評価する文献を参考に独自に作成し, 小児看護学研究の
専門家2名と検討 し, 母子相互作用をみる の に 妥当で あ
ると判断した l) 2) 3) ｡ 表1 に, 母子相互作用の行動の コ ー
ド化 の カ テ ゴ リ ー を示す｡
表1. 母子相互作用の 行動の コ ー ド化 の カ テ ゴリ ー
母親 の行 動 声か け
(5項 目) ぐずり - の対応
子 ども の顔 を正面 か ら見 る
笑う
食器 な どを与 える
子 どもの 行動 母親 を見 る
(5項 目) 笑う
声 を出す
母親 に手 を伸 ばす
強 い ぐずり の合 図
相互作用的な 行動 ア イ コ ン タ ク トの成功
(2 項目) 母親 が子 どもの声 を真似 る
ま た , 母子相互作用の ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル と し て ,
初期 ア セ ス メ ン ト に お い て Bar nard, K . ら に よ っ て 開
発された N C A ST を用い る 1)｡ 本研究で は, 援助者で あ
る研究者の バ イ ア ス を排除するため に , 使用の 認定を受
けた国内の 小児看護研究者の協力を得た ｡ 評定者内 一 致
率は97.1%で あ っ た｡
母親 の認識に関し て は, 子 どもの 食事に つ い て の気持
ち, 子 ども の障害の捉え方, そ の 他子どもの世話全般 に
関する気持ち, 家族や周囲の 協力体制や サ ポ ー ト の捉え
方に つ い て , 母親 の年齢, 教育 レ ベ ル , 家族構成, 母親
自身の健康状態な ど に つ い て , 母親 に半構成的面接 に よ
り質問し, 母親 の答えを記録する｡
7. 食事場面の撮影手順
食事場面の ビデオ撮影 は, 1台 の ビ デオ カ メ ラ を用 い
て , 母子 の表情及び身体の 動きが捉えられるような位置
に設定し, 食事開始前より食事終了まで を録画した｡ ビ
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デオ撮影時の 訪問は, 昼食及び夕食時に行い , 母親 へ は
食事は い っ もと同じよう に し て も らう よう依頼 した｡
8. 分析方法
1) 母子相互作用の行動の コ ー ド化 は, 研究者と小児
看護学の修士をも っ 研究協力者の 2名で行う｡ 全体 の15
% に 当る ビ デ オ に おける評定者間 一 致率 は75.1 - 81.9%
で あり, そ れぞれ の評定者内 一 致率は89.0- 97.0%で あ っ
た｡ 行動 ごと に 出現回数と 1分間あたり の 出現回数の平
均 ( 出現頻度) 及び標準偏差を算出した｡
2) 食事場面に お い て観察された記述的情報 に つ い て
は, 食事場面に おける行動と して分析 した｡
3) そ の 他 の記述的情報に つ い て も, 概念枠組みに沿 っ
て , ケ ー ス ごと に経時的に 内容を整理 した｡
Ⅳ
. 研究結果
1. 対象 の背景
対象児とそ の 母親及び家族の背景を表2に示 した｡ 対
象児の疾患 は, 中枢性の機能障害を伴 っ た脳症後遺症,
て ん かん性脳症, 脳性麻捧など で ある｡ ケ ー ス 2 は, 誤
噴性肺炎の既往が あり, 造影検査に お い て も誤喋が認め
られ て い た｡ いずれ の ケ ー ス も, 発達検査に よ っ て 示さ
れた発達年齢 は1歳以下で あ っ た｡
表 1. 母子相互作用の行動の コ ー ド化 の カ テ ゴリ ー
対象者 性別
開始時 疾 患 名 . 家 族 背 景 .
年 齢 障 害 者 名 母 親 の 背 景
ケ ー ス 1 男児 1.2歳
先天性 サ イ トメ ガ ロ 核家族, 第 1子
ウ イ ル ス 感染症 30歳, 専 業主婦
精神発達遅滞 大卒
ケ ー ス 2 男 児 4,8歳
て ん かん 拡大家族, 農家
精神発達遅滞 29歳, 専 業主婦
誤噴性肺炎の既往3回 専門学校卒 ( 看護婦)
ケ ー ス 3 男児 1.1歳 脳性麻捧
新生児仮死
核家族, 第 1子
35歳 専業主 宿
母親 は Ⅰ型糖尿病
ケ ー ス 4 女児 2.6歳
脳性麻痔
脳質周囲白質軟化症
核家族, 第 1子
32歳, 専業主婦
気管支瑞息, 高校卒
2. ビデ オ視聴時の母親の反応と看護援助内容
1) 母親の よ い関わりの場面
い ずれ の ケ ー ス も, 母親 の よ い 関わりの場面に つ い て ,
1回目の視聴で母親が最初に気づ いた の は, 母親が普段
から意識 して 行 っ て い る声か けなど で あり, そ れ に 対し
て研究者はそれ らの 行動が母子の やりとりの き っ か け に
な っ て い る こ とを伝え , 同時 に児が それ に対し て反応 し
て い る場面を見せ , そ れ らの 行動の母子相互作用を確立
する上で の意義とそ の 効果を示した｡ こ の援助によ っ て ,
母親は普段自分が意識して 行 っ て い る行動の意義を理解
し, 自分 の行動に よ っ て 引き起こ され て い る子どもの反
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応や与える影響に つ い て 理解する事が で きた｡ そ して ,
こ の よ うな行動が良い と いう ことを確認し, 自信を持ち,
や る気や楽しさを表現するよう に な っ た｡ 特 に , 母親 の
声かけが児と の やりとりの き っ か け に な っ て い る こ とを
研究者が説明する こと によ っ て , い ずれ の ケ ー ス で も,
母親 の声かけの頻度が増加する傾向が あ っ た｡
母親 の よ い関わり の場面で母親が認識して いなか っ た
行動に つ い て , 研究者から そ の行動を 一 つ 一 つ あげ, そ
の意義を説明すると, い ずれ の母親も驚きと同時に納得
する反応を示した｡
ま た, 2回目の視聴 にお い て は, 1回目の視聴で 指導
し, 母親が意識するよう にな っ た行動も含めて すぐに気
づく よう に な っ た｡
2) 子どもの合図の 明確さが低い ケ ー ス
ケ ー ス 2, 3 の よう に子どもの合図の 明確さが低い ケ ー
ス で は, 子 どもが食事に対する興味を示して いる場面を
見せ ると, い ずれ の母親もすぐに それ に気づき, 驚きを
表現した｡ それ に対 して研究者は, 食事の メ ニ ュ ー に 関
する説明や味, 温度な どに つ い て説明する こと, 子 ども
に見えやすい位置に食事をセ ッ トする ことな どをすすめ
た｡ こ の援助に よ っ て , 母親は児が食事 に対して興味を
示す場面を客観的に見て理解する こと に より, 児 の知的
発達 レ ベ ル を正確に評価する事が で きる よう にな っ た｡
そ し て , こ れ は母親自身が評価して い た発達 レ ベ ル を上
回る も の で あり , 母親 に と っ て は喜びとなるもの で , 児
の 知的要求を満たそ うとする意欲を高めた｡
ケ ー ス 1 , 3 , 4 で は, 母親が児の合図に気づ きやす
くする ため に, あ る い は姿勢を安定するため に母子が ど
の ような位置や姿勢をと っ た らよ いか に つ い て デ ィ ス カ ッ
シ ョ ン するため に , 素材と して の 場面を用い た｡ いずれ
も研究者より ｢検討の 余地がある｣ こ とを伝えると, 母
親は ｢や っ て み よう｣ と前向きな態度を示し, 試みを実
施した｡
3) 子ども の ぐずり の 場面
食事に飽きて きたり, 要求が満たされ な い などの 苦痛
を訴え て い る合図と して の子どもの 強い ぐずりの 合図に
つ い て は, す べ て の母親がそ の行動に 気づき, 意味を述
べ る こ とが で き て い た｡ 研究者は, そ れ らの 合図と意味
を母親と確認し合い , 肯定した｡ こ の援助に よ っ て , 母
親は, ケ ー ス 1 の 母親が述 べ たよう に ｢今ま で自分が思 っ
て きた こ とを確認でき｣, 母親の 児を観察する上で の自
信を持 っ こ とが できた｡
ま た , 母我が認識して い な い ぐずりの合図に つ い て ,
研究者は母親にそれが子どもの ぐずりの合図で ある こと
を伝え , そ う い っ た合図が出現してくる理 由を述 べ た｡
しか し, 子 どもが飽き て きた時な ど に示す指遊びや横を
向く, 四肢の 動きが増すな どの 弱い ぐずり の 合図は児の
常同行動や異常筋緊張と見分けが っ き に くく , 母菓削まあ
まり重要な合図とし て捉え て い なか っ た｡ しか し, ケ ー
ス 1 のよう に弱 い ぐずりの合図が増してくる様子や , ケ ー
ス 3 の よう に普段は児の 自動運動の 少な い四肢の動きが
出現して い る様子を ビ デ オを用い て 見せ ると, 母薫別まそ
れ に気づき, そ れらの合図が強い ぐずりの合図に つ なが っ
て い る こ と を理解する ことが で きた ｡
4) 母親が児の ぐずりを誘発 して い る場面
母親が児の ぐずりを誘発して い る場面を用い て 援助を
行 っ た ケ ー ス 3, 4 は, い ずれもそ の ような行動の背景
に , 母親の 強 い思 い があ っ た｡ ケ ー ス 3 の 母親は , ｢ 食
べ させた い｣ と い う気持ちが先行 し, 児の 反り返りや泣
き合図の 出現中に も ス プ ー ン を 口 に 入れ唱気を誘発して
い た｡ 1回目の視聴で , 呼吸状態をみなが ら噛気を誘発
しな い よう に与える ことを指導 し, 2回目の 視聴時に堰
気が改善して い る場面を見せたが, 母親は食事経過全体
で改善して い るわけ で はな い と話 し, 納得しが た い様子
を示した｡ ケ ー ス 4 の母親は, 児 の食事行動の 自立を強
く望み , 児が ス プ ー ン を持 っ の を嫌がる の を承知で持た
せ ようと何度も試みて い た｡ 1回目の視聴時に , 児 の発
達段階の説明も含めて指導したが, そ の後 の ビデ オで も,
何度か スプ - ン を持たせ ようと試み て い た｡ 実際の 援助
にお い て , こ れ ら の 問題に関する母親と研究者との デ ィ
ス カ ッ シ ョ ン は大きな比重を占め, 母親の 思 いを受け止
める ことや これ ら の強 い ぐずりの 合図と母親の 思い と の
葛藤に つ い て の確認, 具体的な対処の 方法の 検討など に
つ い て , 多く の時間を割い た｡
3. 母子相互作用の行動及び食事状況の 変化
1) 母親の声かけ の変化
母親の声か け の 出現頻度 は, 元々 声か けの 少なか っ た
ケ ー ス 1 は図3 に示すよう に , 援助開始前と比較して 2
回目視聴後及び援助終了後3カ月で は2倍以上に増加し
た｡ ケ ー ス 2, 4 は元々 声か けが多か っ たが , 若干 の増
加を示した｡ し か しケ ー ス 3 は, 元 々母親の声か けが非
常に 多く , 若干 の低下を示 し て い る ( 図4)｡ 声か け に
つ い て は, 声か け の 内容の 変化を考慮する必要が あり ,
児 の 認知的発達を促進する よう な内容の声かけが増加あ
る い は維持され て い る こ とが重要で ある｡ ケ ー ス 3 に つ
い て は, 食事 に関する説明など児の認知的発達を促進す
る声か けは増加し, 母親が児の反応を待 っ ような態度に
変化 した ため の声かけ全体の 頻度の低下で ある｡
2) 母親の対応の変化と児の ぐずりの合図の変化との
関係
児の ぐずりの合図の うち, 咳き込みや喝吐, 反り返り
等の 合図は, 食事 の進行を妨げる行動とし て母親も問題
と して と らえ て お り, こ れ ら の合図に母親が適切に対応
出来るよう にな ると, 児 の 問題とな っ て い るぐずり の合
図は減るか見られ なくな っ た｡ し か し, 児 の健康状態が
改善 したり発達段階が促進される に伴 い , ぐずり の合図
の 出現頻度が増したケ ー ス もあ っ た｡ ケ ー ス 1 は, 母親
の声かけや注意を引く ような関わり の 増加に伴い , 児 の
食事中の 活動量が増したため に , ぐずりの 合図が増加し
た｡ ケ - ス 2 は, 援助開始前の ぐずりの 合図の主体は咳
き込みで あ っ た が , 2回目視聴以 降は, 反り返り, 大き
く横を向い たり , 全身 で強く突 っ 張る合図が増加した｡
こ れ ら の ぐずり の 合図は食事の進行上それ ほ ど の問題と
な っ て い な い ため , 母親 の対応行動の 出現頻度は減 っ て
い た｡
母親 の ぐずり へ の 対応の数を強い ぐずりの 合図の数で
割 っ たぐずり へ の 対応率をみると, ケ ー ス 1 は援助開始
前に は対応率0.3 と少なか っ た の が , 援助開始終了3 ケ
月後に は0.7 と増加し て い た｡ ケ ー ス 2 は , 援助開始前
は対応率2.1 と高か っ た が, 上述 した よう に 児 の ぐずり
の合図の 内容が変化したため に , 援助開始後3 ケ月 で は
1.0に な っ て い た｡ ケ ー ス 3, ケ ー ス 4 で は, 対応率1.0
前後で維持され て い た｡ (図5)
食事時間は, ケ ー ス 1 に お い て経過中大きな変化を示
した｡ 援助開始前43分要して い た の が, 2回目視聴後や
援助終了後3カ月時に は半分程度に短縮した｡ こ れ は,
児 の 食事 へ の 集中の仕方が変化 したため に , 食事 の進行
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が早く な っ た ため で ある｡
Ⅴ
. 考 察
1
. 心身障害児とそ の母親の母子相互作用を促進する看
護援助による母子の変化
本研究にお い て , 研究者の援助 に よ っ て 母親は子ども
の 合図や自分の関わり方に つ い て 様々 な こと に気づ き,
そ の 意味を理解し, 母子 の行動 は変化した｡
1) 母親の ぐずり へ の対応と児の ぐずりの合図の変化
母親は, 初め て指導用の ビ デ オを見て ｢子どもが母親
に何を言い た い の か｣ を聞かれると , まず児の強い ぐず
りの合図に気が っ き, そ の 意味を はとんど理解して い た｡
しか し, 児 の弱 い ぐずりか ら強い ぐずりの合図に至るプ
ロ セ ス や母親が認識して い なか っ た児の 強 い合図に は気
づかず, 研究者の援助に よ っ て , そ れ らを理解するよう
にな っ た｡ こ の よ うな援助に よ っ て , 母親は児の 合図に
気づ きやすくなり, ど の ような対応が適切で あるかを理
解し, 児の 強 い ぐずり に至る前に対応で きる よう にな る
か , 強 い ぐずり に適切に対応で きるよう にな っ た ｡ 全て
の ケ ー ス に お い て , 母親 の児 の 強い ぐずり の 合図 へ の 対
応率が増加ある い は維持された こと は, 母親の 児の ぐず
り へ の 対応が促進された ことを示 して い る｡
援助を開始すると, 食事 の進行上問題とな っ て い る咳
き込み , 噛吐, 反 り返りなど の児 の 強い ぐずり の 合図は
減少した ｡ こ れ は, 母耕 の児 の ぐずり へ の対応が促進さ
れたため で あると考える｡
2) 母親の 児の 発達を促進する関わり の増加
母親は, ビ デ オを見て自分自身の よ い 関わり に つ い て
答える よう に聞かれ ると, まず自分が普段意識して行 っ
て い る こ と に気が つ い た｡ 母親が気づ かなか っ た よ い 関
わり に つ い て 研究者が 一 つ 一 つ あげ, そ れ に対し て児が
反応を示 して い る場面をみせ , 母子相互作用の行動と し
て の意味を伝える と, 母親 の声か けが児の認知的発達に
影響すると い う説明に母親は特に興味を示した｡ ま た,
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2回目の視聴で は, 1回目に は気づか なか っ た よ い関わ
り に つ い て も答える よう になり, 母親 の よ い関わり の行
動に関する理解が定着した こ とを示し て い る｡ ま た, 千
どもが食事に 対する興味を示して い る場面を見せ ると,
母親は ｢あ っ , 見 て い る｣ とすぐ に 気 づ き, 子 どもが
｢意外と解 っ て い る｣ ことを理解 した｡ 研究者 は, 母親
が気づ い た児の 行動か ら知的発達段階を評価し伝え, 児
の知的要求に 答え , 次の 発達段階を目指した具体的な対
応方法を伝えた｡ こ れ に よ っ て母親は児の 知的発達段階
を把握する ことが で き, 発達段階に適した声か けや次の
ス テ ッ プ を見据えた関わりが可能とな っ た｡ 特 に , す べ
て の母親の ｢食事に 関する説明 ･ 質問｣ の声かけが増加
した こと に , そ れ が現れ て い る｡
3) 母親の 食事介助に 対する気持ちの 変化
全て の母親 は援助の感想 とし て , 児 に関わ る意欲や楽
しさを述 べ た｡ ま た, 食事介助に関して は, 負担を感じ
なく なるか負担感が軽減 した ｡ こ れ は, 母親自身の言葉
に もあるよう に , 自分 の い っ も行 っ て る こ とが , 児 の発
達を促進する意義をも っ こ と を知り, ま たそれ に対して
児が反応して い る様子を確認した ことで , 児 を世話する
上で の自信を持 っ よう に な っ た ため で あると考える｡
4) 母親の 養育の 実際 ･ 態度 の変化
母親は, 食事時の 設定に関する ことや それ以外の場面
で も行動上の 変化を示した ｡ ビ デ オ視聴時の援助で , 母
親が児の合図に 気づ きやすくなるため に母子が正面から
座るよう に勧めたケ ー ス 1 は, お や つ の 場面など で実施
するよう に なり, 児 が安定するような ポ ジ シ ョ ン を指導
したケ ー ス 3, 4 は, 次 の訪問時に は母親が自ら工夫し
実施して い た｡ 援助中に は, 母親か ら食事以外の こ とで
の相談や訴えもあり, そ れぞれ の 内容に関して 援助の 基
本指針に基づ き援助した｡ 援助の 経過の 中で 母親は, 母
子 で ス イ ミ ン グ ス ク ー ル に通 い始める, トイ レ ッ ト ト レ ー
ニ ン グを開始する, 再度 の母子入園を決意する, 遊びの
場面で 児の 発達を促進するような遊びを取り入れるなど,
養育全般にお ける実際や態度の 変化を示すよう にな っ た｡
これ は, 食事場面で の母子相互作用が促進された ことが,
母親の 自信や意欲に つ ながり, 食事場面以外で の 母親の
児の 養育に対する意欲や主体性を促進したと も言える｡
2 . 家庭訪問し, 生活 の場で継続的に繰り返 し援助 した
こと の 利点
家庭訪問に よ っ て , 対象者の生活の場で ア セ ス メ ン ト
及び援助を行 っ た こ とは, 対象者の普段の様子に近い状
況をア セ ス メ ン ト でき, 対象者が家庭で行える方法を検
討する上で も有効で あ っ た と考える｡
ビ デ オ視聴場面にお い て は, 1回目の視聴時に指導し
た内容に つ い て , 2回目の視聴で母親 はすぐに気づくよ
う に なり, 繰 り返し視聴した ことが母親 へ の 指導の定着
を促したと考え る｡ ま た, 1回目の視聴で 指導した内容
に つ い て , 次 の 訪問時に母親がど の よう に それを行 っ て
い るか, あ る い は食事以外の場面で ど の よう に 母親の 関
わ り方が変化 して い る の か に つ い て の情報も得る ことが
で きた｡
Ⅵ
. 結 語
本研究で は, 心身障害児の 食事場面に焦点を当て た｡
対象者自身の ビデオを用い た援助を行い , 母親 の気づき
を促 し励ま し支持すると い う援助に よ っ て , 母親 の ぐず
り へ の 対応が増し, 児 の 問題とな っ て い るぐずり の合図
は減り, 母親 の児 の認知的発達を促進するような声かけ
が増すと いう変化を示した｡ さ ら に, 全て の母親が意欲
や楽 しさを表現する感想を述 べ た｡ 心身障害児の食事場
面 は介助者の 負担感が大きく, 母親が食事介助に対する
意欲や菜 しさ を表現するよう に な っ た と い う こ とば, そ
れ自体大きな意味を持 っ と言える｡
本研究に よ っ て示し て い る看護援助方法は, そ の他 の
食 べ る機能の 障害や合図の不明確さを伴う特徴を持 っ 心
身障害児に適応し, 在宅 で も施設内で も同様 に活用され
る可能性がある ｡
本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科 にお ける博士
学位論文の 一 部で ある｡
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